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ALIEN REGISTRATION 
7 -- / Date •••••...••.....•• • 194C' 
Name • ~-. &, .4-; • / <MIL. .. ~ ...... • • • • · • • · • • · • • • · : · • • · · · • • 
St reet Addre ss . /.t. J. .... £~t!:-'. .... t./. •.... , ........ , . : ... , ... , . 
City or Town ••..• . Wl/d. ...... . Y.11. ~ ........................ . 
H 1 · u ·t d s+. t S q~ 1:r 1 ·n · I·' · ~ OW Ong ln Ill e v<'!. es , , • , , , , , f • , (J , , , -OW O g 1n ,1a1ne , , , • , , • • • , , , • 
Norn in ...... ~ .. ~ ... Date of Bil'th l.i .-.1. 3 .. -: l. f. f.(. 
If marri ed , how many children •...• / ..• .. • Occupati on }'1., ,1f""#/L-IL ....... .... .......... 
Name of employer .. ... ............... ... ............. .. ... , ........... , ... . 
(PI'e f.'ent or las t) 
Address o f employer ................. . ... ... .......... , ........... .. ...... . 
Eng lis h .••.•••.• Spaak • -~ .• . .•.• • • Read.-~ ..• Write. ·r •  • 
Other language s . -~~- ... . ............. . ........... . ...... . . . ..... . ...• 
u d 1 · t' f 't' h' 9 vt../t) nave you ma e app 1ca ion or c1 1z·eus 1p . •.•.•...•• .•...• , ...••...•. ,, •• 
Have you eve r had military 
. ? ,... '- 0 
servi c e ........................... .. ........... . 
If s o, where? . ............ . ... a. •. ;-•••••• ~;hen? ....... ~ .... . .......... . 
' 
Signature . • (. Yo 0Ai: . ~ .":"Jo;;-:;./{~, 
Wi tness ~ •• -v.'.~ .. 
~ /6-ov<« < ~ ~ CZ• 
